























Rethinking the Relationship between Meiji Era Shoka and Taisho Era Doyo: 
The Use of Warabe Uta and Mukashi Banashi, and the Interest in the World of Children 
Nahed ALMEREE 
In modern Japan, before the production of songs (doyi5) and stories (dowa) for children 
blossomed in children's literary magazines such as Akaiわri(Red Bird) in the Taisho period, 
the Meiji period saw the birth of the so・called shoka, songs used in music education at 
elementary schools. Di5yi5 came into existence as a critical reaction against these shoka and 
music education in general. 
In this essay, we first clarify the critical stance authors of di5y6 took against shoka. Then, 
by analyzing concrete examples of shoka, we examine to what extent the doyo authors' 
criticism was congruent with the actual characteristics of the shoka. Particular attention 
goes to IZitahara Hakushu, the poet who leveled the most vehement criticism against 
shoka and who played a central role in the literary production of d6yo during the Taisho 
period. We argue that although Hakushu's severe criticism was aimed at the perceived 
lack of "tradition" and "a childlike mind" in shoka, in fact these two key components of his 
own doy6 were already present in Meiji era song collections such as Shi5gaku shoka (Songs/or 
Elementary School, 1892-1894) and Kyoka-tek1j10 yonen shi5ka (For Use in Class: Songs fiJ/・ Young 
Children, 1900・1902). This finding challenges the simple binary opposition, through which 
both doyo authors and di5y6 scholars have tended to frame sh6ka and d6yi5, and stimulates 
































児童文芸誌『赤い鳥』は、 1918（大正 7) 年 7月に創刊され、途中休刊の時期を















































































































1880（明治 13) 年にメーソンを招き、翌 1881（明治 14) 年から 1884（明治 17)










































































4.対象の明記がないが、楽曲が易しいものか 4.対象明記（第 l・ 2巻が尋常小学校、第 3.
ら次第に難しいものへと配列。 4巻が高等小学校女子、第 5・6巻が高等小学
校男子用）。
5 91曲のうち西洋音陛に基づく楽曲は 83曲 5．西洋音階の占める割合は全体の 7割。日本
で、 9割以上。日本人の手による作曲は 3曲。 人の手による作曲は全体の 7割。







ことである。例えば、第 1 巻第 2 曲「からす」•第 31川「かり」•第 16 曲「手鞠












































































音楽取調掛の拡大によって、 1887（明治 20) 年に東京音楽学校が成立した。こ
の師範科では、唱歌教授法が全国の学校講師に教えられていた。 1895（明治 28)








である納所弁次郎 (1865-1936) や石原和三郎 (1865-1922) などの協力を得て、ま









































① 第 1巻上編第 5曲 (17頁）「開いた開いた」
ヒライタ、ヒライタ、 ／ナンノハナガ、ヒライタ、／レンゲノ八ナガ、ヒライタ、／
ヒライタト、オモタラ、 ／ミルマニ、ツボンダ。（第二連略）
② 第 1巻中編第 1曲 (7頁）「猿蟹」
はやくめをだせ、かきのたね、 ／ださぬとはさみで、ちょんぎるぞ、 ／はやくな
らぬか、かきのみよ、／ならぬとはさみで、ちょんぎるぞ。（第二連略）





























『教科適用幼年唱歌』 (1900-1902、88曲） 『尋常小学唱歌』 (1911-1914、118曲）









日本の昔話が 7曲、 玩具や遊びが 5曲、
歴史に関するものが 12曲、 日本の昔話が 6曲、
季節や行事が 10曲、 歴史に関するものが 12曲、
自然・風景をうたったものが 7曲、 季節や行事が 21曲、
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